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Áîãäàí ÏÀÆÈÌÑÜÊÈÉ
Ïðîïîçèö³¿ (é îá´ðóíòóâàííÿ) çàñíóâàííÿ â ì³ñò³ Ñòàðèé
Êîñòÿíòèí³â âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Ì³ñòî Ñòàðèé Êîñòÿíòèí³â ëåæèòü íà ïîðóá³ææ³ äâîõ ³ñòîðèêî-
åòíîãðàô³÷íèõ ðåã³îí³â Ïîä³ëëÿ (â ìèíóëîìó Ïîä³ëëÿ é Áðàöëàâùèíà,
ñüîãîäí³ öå Â³ííèöüêà îáëàñòü é ï³âäåíí³ ÷àñòèíè Õìåëüíèöüêî¿ òà
Òåðíîï³ëüñüêèõ îáëàñòåé) é Âîëèí³ (ñó÷àñí³ îáëàñò³ Æèòîìèðñüêà,
Ð³âíåíñüêà, Âîëèíñüêà é ï³âí³÷í³ ðàéîíè Õìåëüíèöüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñòåé). Â îá´ðóíòóâàíí³, ðîçãëÿäàþ÷è öåé ³ñòîðè÷íèé òåðåí, çàñòîñóºìî
òåðì³í – Ðåã³îí.
Ñòð³ìêèé ðîçâèòîê òóðèçìó – îäíà ³ç õàðàêòåðíèõ ðèñ ñó÷àñíîãî
ãëîáàë³çîâàíîãî ñâ³òó ç éîãî ³íòåãðîâàíèìè åêîíîì³÷íèìè, ïîë³òè÷íèìè,
êóëüòóðíèìè, íàóêîâèìè çâ’ÿçêàìè. Â áàãàòüîõ êðà¿íàõ òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè
âèñòóïàþòü íàéá³ëüø ïðèáóòêîâîþ ÷àñòèíîþ áþäæåòó. Òóðèçì ñóòòºâî
âïëèâàº íà ðîçâèòîê áàãàòüîõ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà – òðàíñïîðòó,
øëÿõ³â, õàð÷óâàííÿ, çâ’ÿçêó, çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ, ñóâåí³ðíî¿ é
ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ðåêðåàö³¿ òîùî.
Â ê³íö³ ÕÕ ñò. òóðèçì â óñüîìó ñâ³ò³ ïî÷àâ ðîçâèâàòèñÿ íàñò³ëüêè
áóðõëèâî é äèíàì³÷íî, ùî öå äàëî ïðèâ³ä áàãàòüîì â÷åíèì, ôàõ³âöÿì
íàçâàòè éîãî «ñèìâîëîì ñòîë³òòÿ», «òóðèñòè÷íèì âèáóõîì», «òóðèñòñüêèì
áóìîì», «òóðèñòñüêèì ôåíîìåíîì» ³ íàâ³òü «òóðèñòñüêîþ ðåâîëþö³ºþ».
Íàéïîøèðåí³øèì âèäîì òóðèçìó º êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíèé,
ï³çíàâàëüíèé, ùî áàçóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ òóðèñòñüêî-ðåêðåàö³éíèõ
ðåñóðñ³â. Äî òàêèõ òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â íàëåæàòü ïàì’ÿòêè íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ïàì’ÿòêè åêîëîã³¿.
Ðåã³îí ìàº íàäçâè÷àéíî ìàëüîâíè÷³ ëàíäøàôòè, ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè
îáîðîííî¿ àðõ³òåêòóðè – çàìêè ³ ôîðòåö³, ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà
XVIII-XIX ñò.ñò. – ìàºòêè, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè. Âåñü öåé íàäçâè÷àéíèé
òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë âîëîä³º âåëèêèì ñòóïåíåì àòòðàêòèâíîñò³ (òîáòî
ïðèâàáëèâîñò³).
Çà îö³íêàìè ÂÒÎ íà êóëüòóðíî-ï³çíàâàëüíèé òóðèçì ïðèïàäàº 10%
ñâ³òîâîãî òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó. Åêñïåðòè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
ï³äðàõóâàëè, ùî â 2001 ðîö³ ïèòîìà âàãà öüîãî âèäó òóðèçìó ñòàíîâèëà
30%, à ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â ñÿãíå 40-50%1.
Ó 90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ íàäõîäæåííÿ â³ä ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó
ðîñëè øâèäøå, í³æ â³ä ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³2.
Â³äîì³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³ Õìåëüíè÷÷èíè (Â.Îëóéêî, Ë.Á³ðþê) ñåðåä
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³ òóðèçì ñòàâëÿòü íà òðåòº ì³ñöå.
Àäæå âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ îäíîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ â òóðèçì³ â 20 ðàç³â
ìåíø³, í³æ ó ïðîìèñëîâîñò³.
Äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, âñåá³÷íå ¿¿
äîñë³äæåííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ òà ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ñó÷àñíèõ ïîòðåá, âàæëèâ³
íå ò³ëüêè â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîìó, à é áåçóìîâíî â ãîñïîäàðñüêîìó ïëàí³ –
òóðèñòè÷í³é ³íäóñòð³¿. Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ôàõ³âö³.
Â óìîâàõ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, óðáàí³çàö³¿, êàòàñòðîô³÷íî¿
ðóéíàö³¿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèíèêàþòü äîäàòêîâ³
òðóäíîù³ â ïèòàííÿõ çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Òîìó
ïðîáëåìà ¿õ ô³çè÷íîãî ³ ìîðàëüíîãî çáåðåæåííÿ â³ä÷óâàºòüñÿ îñîáëèâî
ãîñòðî, íàäàêòóàëüíî â íàø ÷àñ. Áàãàòî ïàì’ÿòîê ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ÿêèé íå
ñïðèÿº ¿õ ïîäàëüøîìó çáåðåæåííþ. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ áåçë³÷ ñòàðîâèííèõ
îá’ºêò³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåðàö³îíàëüíî, çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïàì’ÿòîê ïóñòóº,
ùå á³ëüøà – ïîòðåáóþòü ðåñòàâðàö³éíèõ, êîíñåðâàö³éíèõ, ðåàá³ë³òàö³éíèõ
ðîá³ò, â³äíîâëåííÿ (ðåòðîðåêîñòðóêö³¿) ëàíäøàôò³â ñòàðîâèííèõ ìàºòêîâèõ
ïàðê³â, ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â.
Òàêå ñòàíîâèùå ïîÿñíþºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ â Óêðà¿í³ êëàñèô³êàö³éíèõ
ñïèñê³â ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè (îñîáëèâî àðõ³òåêòóðè) çà îçíàêàìè
ìîæëèâîãî ¿õ ñó÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ, ºäèíîãî êðèòåð³þ â³äáîðó ïàì’ÿòîê
íîâîãî ä³éîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íîðìàòèâíî¿ áàçè ïðèñòîñóâàííÿ ¿õ äî íîâèõ
ïîòðåá, à òàêîæ åêîíîì³÷íèõ îñíîâ ðåñòàâðàö³¿. Ïðè öüîìó çíà÷íîãî
ïîë³ïøåííÿ âèìàãàº ìàòåð³àëüíà áàçà ðåñòàâðàö³éíîãî âèðîáíèöòâà ³, ÿê
íàñë³äîê öüîãî – ÿê³ñòü ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò. Çíîâó æ íåñòà÷à ôàõ³âö³â
ðåñòàâðàö³éíî¿ ñïðàâè, íàóêîâö³â, ìèñòåöòâîçíàâö³â â Ðåã³îí³, ÿê³
âèêîíóâàëè á ñâîþ ñïðàâó íà ôàõîâîìó, ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Íåäîñòàòíÿ
ïðîôåñ³éíà êâàë³ô³êàö³ÿ ôàõ³âö³â ³ ðîá³òíèê³â-ðåñòàâðàòîð³â (çà
ñâ³ä÷åííÿìè íàóêîâö³â) ïðèçâåëè äî òîãî, ùî ðåñòàâðàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ íà
íèçüêîìó ð³âí³, íàïðèêëàä: â Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³ ó Ìåäæèáîæ³, ²çÿñëàâ³,
à â Ïîëîííîìó ñïîòâîðåíî ôàñàäè é ³íòåð’ºðè êîñòåëó. ×àñòî-ãóñòî ë³öåíç³¿
íà ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè îòðèìóþòü íåôàõîâ³ áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿.
Îñíîâíèì ó ðåñòàâðàö³éíèõ ðîáîòàõ º íàóêîâèé ï³äõ³ä äî íèõ.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ðåñòàâðàö³¿ òà ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíî¿ íàóêè äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ¿õ êîðåëÿö³¿. Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ö³º¿ ñïðàâè íà ÷àñ³.
Â Óêðà¿í³ íà äåðæàâíîìó îáë³êó ïåðåáóâàº ïîíàä 130 òèñ. ïàì’ÿòîê, ç
íèõ 51 364 - ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ (â ò.÷. 142 – íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ), 5926 –
ïàì’ÿòêè ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà (â ò.÷. 44 – íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ),
16293 – ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ì³ñòîáóäóâàííÿ, ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà
òà ëàíäøàôòí³ (â ò.÷. 3541 – íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ). Ôóíêö³îíóº 61
³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê, äî ¿õ ñêëàäó âõîäÿòü êîìïëåêñè (àíñàìáë³)
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ïàì’ÿòîê, ùî ìàþòü îñîáëèâó êóëüòóðíó ö³íí³ñòü. Áëèçüêî 9400 íàñåëåíèõ
ïóíêò³â Óêðà¿íè ìàþòü ïîíàä 70 òèñ. îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî
ïîòðåáóþòü äîñë³äæåííÿ òà âçÿòòÿ íà îáë³ê, 401 íàñåëåíèé ïóíêò âêëþ÷åíî
äî Ñïèñêó ³ñòîðè÷íèõ íàñåëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè.
Íà ñâÿòêóâàíí³ 50-ð³÷÷ÿ óêðà¿íñüêî¿ ðåñòàâðàö³¿ (1997ð.) ãîëîâà
Äåðæáóäó çàóâàæèâ: «Êð³ì îñ³áíèõ ïàì’ÿòîê ³ êîìïëåêñ³â, â Óêðà¿í³
âèÿâëåíî 1399 ì³ñò ³ ñåëèù òà áëèçüêî 8 òèñ. ñ³ë ç âàðò³ñíîþ ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ, 1020 ïàðê³â, ùî ìàþòü çíà÷íó ³ñòîðèêî-êóëüòóðíó
ö³íí³ñòü. Çàãàëîì ôîíä ³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó öèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ, ÿê ï³äðàõóâàëè ôàõ³âö³, ïåðåâèùóº 70 òèñ. îá’ºêò³â. ² âñ³ âîíè
ïîòðåáóþòü íàëåæíèõ çàõîä³â, ùîá ¿õ çáåðåãòè». Âèâ÷èòè, çáåðåãòè,
âêëþ÷èòè â êóëüòóðó. Öå ìîæóòü çðîáèòè ëèøå íàóêîâö³, ôàõ³âö³. Áàãàòî
ñïåö³àë³ñò³â ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè íå ãîòîâëÿòü ÂÍÇ. Íàïðèêëàä:
ìèñòåöòâîçíàâö³â àðõ³òåêòóðè (çäåá³ëüøîãî íèìè ñòàþòü áóä³âåëüíèêè,
àðõ³òåêòîðè), ìàºòêîçíàâö³â (òóò âçàãàë³ ïóñòêà). Ïàëàöîâî-ïàðêîâå
ìèñòåöòâî (ìàºòêîâå) â ê³íö³ XVIII – íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò.ñò. â êóëüòóð³ ªâðîïè
âèõîäèëî íà îäíå ³ç ïåðøèõ ì³ñöü (Ä.Ñ.Ë³õà÷îâ).
Ñüîãîäí³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó é ï³ä îõîðîíîþ äåðæàâè 83 ïàðêè –
ïàì’ÿòêè ñàäîâî-ïàðêîâîãî é 427 ïàðê³â – ïàì’ÿòîê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Òîáòî 500 ñòàðîâèííèõ ìàºòêîâèõ ïàðê³â ùî íàáóëè ñòàòóñó ïàðê³â-ïàì’ÿòîê
ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà íàö³îíàëüíîãî é ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. ×îìó
ëèøå ïàðêè-ïàì’ÿòêè? Àäæå âîíè òâîðèëèñü ðàçîì ³ç ïàì’ÿòêàìè
àðõ³òåêòóðè é ñêëàäàþòü ç íèìè ºäèíå ãàðìîí³éíå, ìèñòåöüêå ö³ëå. À òîìó,
ùî â Óêðà¿í³ â³äñóòíº íàóêîâå âèçíà÷åííÿ öüîãî ìèñòåöòâà. Ìàºòêè-
àíñàìáë³ º ïàì’ÿòêàìè ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà, àëå â êîëàõ íàóêîâö³â
öåé òåðì³í â³äñóòí³é. Ùî ïðèêðî, äåô³í³ö³þ íàçâè öüîãî ïîíÿòòÿ óêðà¿íö³
çìàâïóâàëè ó ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà – «ñàäèáà», êîëè º îçíà÷åííÿ öüîãî
ôåíîìåíó ñóòî óêðà¿íñüêå – «ìàºòîê». Â³äñóòí³ òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê:
«óêðà¿íñüêèé ìàºòîê», «óêðà¿íñüêà ìàºòêîâà êóëüòóðà» òîùî. Õòî ïîâèíåí
çàéìàòèñÿ âèâ÷åííÿì, äîñë³äæåííÿì, îõîðîíîþ, çáåðåæåííÿì,
âèêîðèñòàííÿì ö³º¿ êóëüòóðè? Çíîâó æ ôàõ³âö³, ÿêèõ íåìàº.
Â Ðåã³îí³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. çíàõîäèëîñü (çäåá³ëüøîãî â ñåëàõ) 315 ìàºòê³â-
ðåçèäåíö³é, íå ðàõóþ÷è äâîð³â, ô³ëüâàðê³â. Çíà÷íà ÷àñòèíà, íåçâàæàþ÷è íà
¿õ ïîãðîìè, ä³éøëà äî íàøîãî ÷àñó. Öåé ïëàñò âèñîêî¿ êóëüòóðè ìàëî âèâ÷åíèé
é óïîñë³äæåíèé (ùî º íàö³îíàëüíèì ñîðîìîì), ùî çàñâ³ä÷óºòüñÿ íàÿâí³ñòþ â
Óêðà¿í³ ëèøå òðüîõ ìàºòê³â-çàïîâ³äíèê³â – «Êà÷àí³âêà» (×åðí³ã³âùèíà),
«Ñàì÷èêè» (Õìåëüíè÷÷èí), ìàºòîê Ïîïîâà (Çàïîð³ææÿ).
Õìåëüíè÷÷èíà çàéìàº äðóãå ì³ñöå â Óêðà¿í³ (îï³ñëÿ Êðèìó) çà ê³ëüê³ñòþ
ïàì’ÿòîê ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà (37 çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, ç
íèõ 25 ìàºòêîâèõ ïàðê³â).
Ïðîïîçèö³¿ (é îá´ðóíòóâàííÿ) çàñíóâàííÿ â ì³ñò³ Ñòàðèé Êîñòÿíòèí³â
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
²ç ðîçìîâè ç Â.Â.Êàïóñòÿíîì, äèðåêòîðîì Áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì. àêàäåì³êà
Î.Â.Ôîì³íà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà, ïðî
íàëåæíó óâàãó äåðæàâè äî ñòàðîâèííèõ ïàðê³â: «Ïàðêè-ïàì’ÿòêè ïî ñóò³
ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþþòüñÿ ó çâè÷àéí³ ë³ñîâ³ íàñàäæåííÿ, çàðîñòàþòü
áóð’ÿíàìè, çàáóäîâóþòüñÿ ñïîðóäàìè äëÿ òîðã³âë³ é ðîçâàã…. Îäí³ºþ ç
ïðè÷èí íåçàäîâ³ëüíî ñòàíó íàøèõ ñòàðîâèííèõ ïàðê³â òà é âñüîãî
ïàðêîáóä³âíèöòâà º ãîñòðèé äåô³öèò â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âö³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä
äîêòîð³â, êàíäèäàò³â íàóê, ôàõ³âö³â ñåðåäíüî¿ ëàíêè ³ àæ äî ñàä³âíèê³â ³
ìàéñòð³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî çàéíÿò³ ñòâîðåííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ
çåìåëüíèõ íàñàäæåíü. Ó íàñ íå ãîòóþòüñÿ ôàõ³âö³ ³ç ñàäîâî-ïàðêîâîãî
(ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî – Î.Ï.) ìèñòåöòâà òà ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ö³
ïîñàäè çàéìàþòü ïåðåâàæíî âèïóñêíèêè ë³ñîãîñïîäàðñüêèõ òà áóä³âåëüíèõ
ÂÍÇ, ïåðø³ ç ÿêèõ íå ìàþòü çíàíü ç ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, à äðóã³ –
á³îëîã³¿ òà åêîëîã³¿ ðîñëèí. Äëÿ êàðäèíàëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè
ïîòð³áíî ïåðåãëÿíóòè é âäîñêîíàëèòè âñþ ñèñòåìó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ³ç
ñïåö³àëüíîñò³ «ñàäîâî-ïàðêîâå ìèñòåöòâî»3.
Íå âèçíà÷åíî é ñîö³àëüíèé àñïåêò ïàðê³â-ïàì’ÿòîê, à ñàìå: íà ÿêîãî
â³äâ³äóâà÷à (òóðèñòà) îð³ºíòîâàíèé ñòàðîâèííèé ïàðê? Â ³ñòîðè÷íîìó
ìèíóëîìó ïàðêè ïðèçíà÷àëèñÿ ïåðåâàæíî äëÿ îáìåæåíîãî êîëà â³äâ³äóâà÷³â
³ ëèøå â ÕÕ ñò. âîíè ñòàþòü ì³ñöåì ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó. Ïàðê –
âèñîêîõóäîæí³é âèòâ³ð ìèñòåöòâà, é ðàçîì ç òèì óòèë³òàðíèé, äå ïàðê
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ì³ñöå êîìôîðòíîãî â³äïî÷èíêó é ðîçâàã íà ïðèðîä³.
Âîäíî÷àñ ïàðê – ìóçåé «æèâî¿» ïðèðîäè, ì³ñöå ¿¿ ï³çíàííÿ é çáåðåæåííÿ.
Ïðèçíà÷åííÿ êîæíîãî ïàðêó (òîáòî éîãî íàïðÿì âèêîðèñòàííÿ) ïîâèíåí
âèçíà÷àòè (êëàñèô³êóâàòè) ôàõ³âåöü. «Ìîäíèì» ñòàëè òåíäåíö³ÿ äî
ðîçøèðåííÿ âèäîâîãî é ôîðìîâîãî ñêëàäó äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îçåëåíåí³. Â öüîìó Óêðà¿íà çíà÷íî â³äñòàº â³ä
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. ßêùî íà ñüîãîäí³ â ïàðêîáóä³âíèöòâ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
áëèçüêî 100 ôîðì õâîéíèõ ðîñëèí (ê³ëüêà ïàðê³â îáëàñò³ ÿê³ ìîæóòü
ïîõâàëèòèñÿ,  äî 10 ôîðì), òî â Çàõ³äí³é ªâðîï³ áëèçüêî 1000. ×è º ôàõ³âö³
â îáëàñò³, ðåã³îí³, Óêðà¿í³, ÿê³ çì³íèëè á öþ ñèòóàö³þ? ¯õ òðåáà íàâ÷àòè.
Ñåðåäîâèùå ïàëàöîâî-ïàðêîâèõ àíñàìáë³â - ïàì’ÿòîê çáåð³ãàº ìèíóëå
é äåìîíñòðóº ñó÷àñíå, òîìó ùî ðîçïîâ³äàº ïðî ñâ³òîãëÿä é åñòåòè÷í³ ñìàêè
¿õ òâîðö³â. Ñåðåäîâèùå ìàºòê³â âïëèâàº íà ãðîìàäñüêó ïñèõîëîã³þ ³
ôîðìóâàííÿ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³, òîìó ùî ñòâîðþº ïåâíó åñòåòè÷íó
àòìîñôåðó – â³ä÷óòòÿ. Êðàñè é ïñèõîëîã³÷íîãî êîìôîðòó. Ïåðø³ ïàðêè
âèíèêëè â VII ñò. äî í.å. â Ïåðñ³¿.
Ñåðåä ³íøèõ ïàì’ÿòîê, ùî º âèçíà÷àëüíèìè ñåðåä òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â,
ïîñ³äàþòü ôîðòåö³, çàìêè, ïàì’ÿòêè ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Â Ðåã³îí³ íà
ñüîãîäí³ ï³ä äåðæàâíîþ îõîðîíîþ çíàõîäèòüñÿ 47 çàìê³â, ôîðòåöü òà 193
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ïàì’ÿòêè ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Áëèçüêî 90% öåðêîâ, êîñòåë³â Óêðà¿íè
(çà âèíÿòêîì îáëàñòåé çàõ³äíîãî ðåã³îíó) áóëè çðóéíîâàí³ â ñîâºòñüêèé
÷àñ. Â ÷àñ õðóùîâñüêî¿ â³äëèãè ñïèñîê ïàì’ÿòîê ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà
ñêîðîòèâñÿ íà 801 îá’ºêò. Â Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîìó ðàéîí³ äî 80-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ä³éøëî 20 öåðêîâ  – ïàì’ÿòîê XVIII-XIX ñò. Âñ³ âîíè, çà
íàóêîâèìè êðèòåð³ÿìè îö³íêè, ïîâèíí³ áóëè á âçÿò³ íà îáë³ê. Àëå âçÿòî
ëèøå äâ³ – Ñàì÷èêè, Îñòðîï³ëü. Íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â çà âêàç³âêîþ
òîä³øíüî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè çðóéíîâàíî 6 öåðêîâ, ñåðåä ÿêèõ ïàì’ÿòêè
âèñîêî¿ ìèñòåöüêî¿ âàðòîñò³. Ôàêòè÷íî ð³äê³ñí³ ïàì’ÿòêè ñàêðàëüíîãî
ìèñòåöòâà íå îõîðîíÿþòüñÿ çàêîíîì, à â³ääàí³ (ïîâåðíóò³) öåðêîâíèì
ãðîìàäàì ïðîäîâæóþòü âòðà÷àòè ñâî¿ ³ñòîðè÷í³, ìèñòåöüê³ ö³ííîñò³.
²ç âèñòóïó ãîëîâè Äåðæáóäó «Âåëèêîþ ïðîáëåìîþ ñòàº íàëåæíå
âèêîðèñòàííÿ ïàì’ÿòîê êóëüòîâî¿ àðõ³òåêòóðè. Íàäòî ÷àñòî ðåë³ã³éí³ ãðîìàäè,
ÿêèì ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè íàäàíî â áåçïëàòíå êîðèñòóâàííÿ, ñàìîâ³ëüíî, áåç
äîçâîëó äåðæàâíèõ ïàì’ÿòêîîõîðîííèõ îðãàí³â ïðîâîäÿòü ðåìîíòí³ ðîáîòè,
÷èì çàâäàþòü íåïîïðàâíî¿ øêîäè àâòåíòè÷íèì êóëüòóðíèì ö³ííîñòÿì. Òàêèõ
ôàêò³â ÷èìàëî â Õìåëüíèöüê³é, ³íøèõ îáëàñòÿõ»4.
Ïðèêëàä: â Îñòðîïîë³ çíàõîäèòüñÿ ïàì’ÿòêà íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî
íàäáàííÿ Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà-ðîòîíäà â êëàñèöèñòè÷íîìó ñòèë³.
Ñâÿùåíèê (ÓÏÖ ÌÏ) ñàìî÷èííî íà âõ³äíîìó êîëîííîìó ïîðòèêó ïîñòàâèâ
äçâ³íèöþ, ÷èì çâóëüãàðèçóâàâ ÷óäîâó àðõ³òåêòóðó. Ïðè÷èíà: í³ â ðàéîí³,
áàãàòîìó ïàì’ÿòíèêàìè, í³ â îáëàñò³ íåìàº ôàõ³âö³â ³ç ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿
ñïðàâè, þðèñò³â â ò³ì ÷èñë³.
Â 2004 ðîö³ Âåðõîâíà Ðàäà çàòâåðäèëà Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó
çáåðåæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà 2004-2010
ðîêè ( 20 êâ³òíÿ 2004 ðîêó ¹1692-IV), â ÿê³é ñêàçàíî, ùî «çáåðåæåííÿ ³
ïðèìíîæåííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé íàëåæàòü äî ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â
ïîë³òèêè äåðæàâè ó ñôåð³ êóëüòóðè». Ó òðåòüîìó ïóíêò³ ö³º¿ ïðîãðàìè
çàçíà÷àºòüñÿ: «ãîòóâàòè êàäðè äëÿ ñôåðè îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà
ï³äâèùóâàòè ¿õ êâàë³ô³êàö³þ; ï³äãîòîâêó òà ïåðåï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ç
ïèòàíü îõîðîíè ïàì’ÿòîê ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñ³õ ð³âí³â àêðåäèòàö³¿;
ðîçðîáëåííÿ ïåðåë³êó ñïåö³àëüíîñòåé ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè; ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â-ðåñòàâðàòîð³â ó ÂÍÇ, ï³äâèùåííÿ ¿õ
êâàë³ô³êàö³¿; ï³äãîòîâêó òà âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ
ïîñ³áíèê³â äëÿ ôàõ³âö³â ç ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ³ ðåñòàâðàö³éíî¿ ñïðàâè».
Ìåòà òà îñíîâí³ çàâäàííÿ ö³º¿ Ïðîãðàìè (äåÿê³): çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâ-
íîãî îáë³êó òà êîíòðîëþ çà çáåðåæåííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì îá’ºêò³â
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè; ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â äëÿ íàóêîâî¿, ïðîåêòíî¿ òà âèðîáíè÷î¿
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.
Ïðîïîçèö³¿ (é îá´ðóíòóâàííÿ) çàñíóâàííÿ â ì³ñò³ Ñòàðèé Êîñòÿíòèí³â
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Àíàë³ç òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ðåã³îíó ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü
ïåðåäóìîâ äëÿ ðîçâèòêó òóðèñòñüêî-ðåêðåàö³éíî¿ ãàëóç³. Ç ìåòîþ
åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ãàëóç³, ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî ³ â’¿çíîãî
òóðèçìó íåîáõ³äíî: ñåðåä íàéïåðøèõ – ðåñòàâðàö³ÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ
ïàì’ÿòîê òóðèñòè÷íîãî ðåñóðñó ÷åðåç ¿õ ðåàá³ë³òàö³þ, ðåâàëîðèçàö³þ,
ðåâ³òàë³çàö³þ, ìóçåºô³êàö³þ (êîíöåïòóàëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ),
ïðèñòîñóâàííÿ, âèäàííÿ íàëåæíî¿ ³íôîðìàòèâíî¿ ë³òåðàòóðè, ï³äãîòîâêè
êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â åêñêóðñ³éíî¿ ðîáîòè, òóðèñòñüêèõ àãåíñòâ,
ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ìîäåðí³çàö³¿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã äî
òóðèñòè÷íèõ öåíòð³â é îá’ºêò³â òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³
îá’ºêò³â äîçâ³ëëÿ é â³äïî÷èíêó, ðîçâèòîê ãîòåëüíîãî ãîñïîäàðñòâà (ãîòåë³,
òóðáàçè, ïðèòóëêè, êåìï³íãè òîùî), ïîñèëåííÿ äåðæàâíî¿ é ì³æíàðîäíî¿
ðåêëàìè, ðåêðåàö³éíèõ é òóðèñòè÷íèõ ðåñóðñ³â Ðåã³îíó òà â³äïîâ³äíèõ
ïîñëóã, âïðîâàäæåííÿì ë³í³éíèõ, ê³ëüöåâèõ, òåìàòè÷íèõ ìàðøðóò³â,
åêîëîã³÷íèõ ñòåæîê é â³äïîâ³äíèõ åêñêóðñ³éíèõ ïðîãðàì. Êð³ì òîãî
ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà «Ïîñëó÷÷ÿ».
Äëÿ âñüîãî öüîãî ïîòð³áí³ ôàõ³âö³.
². Ïðîô³ëü (ñïåö³àë³çàö³ÿ) ÂÍÇ – ãóìàí³òàðíèé (âèâ÷åííÿ, îõîðîíà,
çáåðåæåííÿ, âèêîðèñòàííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÿê òóðèñòè÷íîãî ðåñóðñó
äëÿ ðîçâîþ òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó â ðåã³îí³).
II. Â³ää³ëåííÿ (ôàêóëüòåòè):
1. Àðõ³òåêòóðè.
Àðõ³òåêòóðà – ôîðòèô³êàö³éíà, ïàëàöîâà, ñàêðàëüíà, ì³ñòîáóä³âíà,
ñàäîâî-ïàðêîâà, ëàíäøàôòíà; ðåñòàâðàö³ÿ, êîíñåðâàö³ÿ, ðåêîíñòðóêö³ÿ,
ïðèñòîñóâàííÿ àðõ³òåêòóðè: ðåâàëîðèçàö³ÿ – ï³äâèùåííÿ õóäîæíüî¿ ö³ííîñò³
îá’ºêòó, ñåðåäîâèùà; ðåâ³òàë³çàö³ÿ – ï³äâèùåííÿ ôóíêö³¿ îá’ºêòó,
ðåãåíåðàö³ÿ – â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíèõ ÷àñòèí îá’ºêòó, ðåíîâàö³ÿ –
ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàðèõ áóä³âåëü äëÿ íîâèõ ôóíêö³é.
Ñïåö³àëüíîñò³: ³íæåíåð-ðåñòàâðàòîð ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, àðõ³òåêòîð,
àðõ³òåêòîð-ðåñòàâðàòîð ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, àðõ³òåêòîð-ðåñòàâðàòîð
³ñòîðè÷íî¿ ëàíäøàôòíî¿ àðõ³òåêòóðè, ³íæåíåð-ðåñòàâðàòîð ì³ñòîáóä³âíîãî
³ñòîðè÷íîãî ñåðåäîâèùà, ³ñòîðèê-àðõ³òåêòîð ïðèñòîñóâàííÿ ïàì’ÿòîê
àðõ³òåêòóðè äëÿ ñó÷àñíèõ ïîòðåá, åêîëîã³ÿ ðîñëèí.
2. Êóëüòóðîëîã³¿, ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ é ìóçåéíî¿ ñïðàâè.
(êóëüòóðîëîã³ÿ; àðõ³òåêòóðîçíàâñòâî – ³ñòîð³ÿ àðõ³òåêòóðè ôîðòèô³êà-
ö³éíî¿, ïàëàöîâî¿, ñàêðàëüíî¿, ñàäîâî-ïàðêîâî¿, ëàíäøàôòíî¿, ì³ñòîáóä³âíî¿,
àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà – åêîëîã³ÿ àðõ³òåêòóðè, ô³ëîñîô³ÿ é åñòåòèêà
àðõ³òåêòóðè;
îõîðîíà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè – çàïîá³ãàííÿ ðóéíàö³¿, çàïîä³ÿííÿ øêîäè,
çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó;
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ïàì’ÿòêè – àðõ³òåêòóðè, ì³ñòîáóäóâàííÿ, ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ëàíäøàôò-
íî¿ àðõ³òåêòóðè, åêîêóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ñàäîâî-ïàðêîâîãî é ïàëàöîâî-
ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà, ïðèðîäè;
êëàñèô³êàö³ÿ êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ – íàóêîâî îá´ðóíòîâàí³ êðèòåð³¿
äîñë³äæåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê (îá’ºêò³â) çà îçíàêàìè ¿õ ñó÷àñíîãî
âèêîðèñòàííÿ;
ìàºòêîçíàâñòâî – ³ñòîð³ÿ, ìèñòåöüêèé àñïåêò, îñåðåäîê êóëüòóðè é
ïðîãðåñèâíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ, ñåðåäîâèùå, ôåíîìåí öüîãî ÿâèùà;
ìèñòåöòâîçíàâñòâà – àðõ³òåêòóðè, îáðàçîòâîð÷îãî, äåêîðàòèâíîãî,
ñàêðàëüíîãî, äåêîðàòèâíî-âæèòêîâîãî, òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî,
ìîíóìåíòàëüíîãî, ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî, ïðèêëàäíîãî,
ìàºòêîâîãî (ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî), ñàäîâî-ïàðêîâîãî – ñåìàíòèêà ïàëàöîâî-
ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà, åñòåòèêà ïàëàöîâî-ïàðêîâèõ òâîð³â â ³ñòîðè÷íèõ
åïîõàõ, éîãî ô³ëîñîô³ÿ;
ìóçåºô³êàö³ÿ ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè – ìóçåé àðõ³òåêòóðè, ìóçåé
íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè, ìóçåé íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè é ïîáóòó, ìóçåé-ìàºòîê,
ìóçåºçíàâñòâî, åêñïîçèö³éíà ðîáîòà – íàïèñàííÿ ÒÅÏó, ñòâîðåííÿ
åêñïîçèö³¿ çàñîáàìè ìèñòåöòâà.
Ñïåö³àëüíîñò³: êóëüòóðîëîã³ÿ, ìèñòåöòâîçíàâåöü àðõ³òåêòóðè,
åêîêóëüòóðíà ñïàäùèíà, ³ñòîðèê-àðõ³òåêòîð, ìèñòåöòâîçíàâåöü
òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà,
ìóçåºçíàâåöü, þðèñò ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè, ìèñòåöòâîçíàâåöü ñàäîâî-
ïàðêîâîãî (ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî) ìèñòåöòâà, ìóçåéíèé õóäîæíèê-
ðåñòàâðàòîð, õóäîæíèê-àðõ³òåêòîð ìóçåéíî¿ åêñïîçèö³¿, àðõ³âíà ³ ôîíäîâà
ðîáîòà.
3. ²ñòîð³ÿ (³ñòîðè÷íå êðàºçíàâñòâî ðåã³îíó, ³ñòîð³îãðàô³ÿ).
Ñïåö³àëüí³ñòü: ³ñòîðèê.
Òóðèçì ìîæå âèçíà÷èòè ìàéáóòí³é åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë Ðåã³îíó é
ñïðèÿòè ì³ñöåâîìó åêîíîì³÷íîìó é ñîö³àëüíîìó çðîñòàííþ.
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